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Ulovlig dumping av kasserte fiskeredskaper m.v. 
SpØrsmålet om ulovlig dumping i sjøen av kasserte fiske-
redskaper er behandlet i tidligere meldinger fra FiskeridirektØren. 
Likevel kommer elet stadig meldinge1° om funn av drivende eller iland-
drevne rester av fiskeredskaper m.v. Dette gjelder spesielt trål-
nett av kunstfibre som ikke synker, men også tauverk og folie av 
syntetiske materialer. Disse gjenstander er farlige for fartØyer 
idet de kan vikle seg rundt propellen eller feste seg til styre-
innretningene. I en rekke tilfelle har fiskefartøyer av denne grunn 
måttet avbryte fisket, for å slepes i land. I noen tilfeller har 
slike skader fØrt til forlis. 
Med den store fare disse drivende gjenstander represen-
terer, finner FiskeridirektØren å måtte innskjerpe fØlgende: 
1. IfØlge § 20 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene er det 
forbudt unØdig å hemme fisket og fangstmuligheter, bl.a. ved at 
gjenstander kastes i sjØen. 
2. I medhold av lov av 26.juni 1970 om vern mot vannforurensning, 
og forskrift av 14. juli 1972 er det i norske territorial-
farvann og i internasjonale farvann forbudt å dumpe i sjøen 
bl.a. plastmaterialer og andre bestandige syntetiske materialer 
som kan flyte eller som ikke synker til bunns og som alvorlig 
kan forstyrre fisket og skipsfart. 
Overtredelse av disse bestemmelser medfØrer straffeansvar. 
Dersom fiskeredskaper mistes i sjØen, må de tas opp igjen 
snarest. Er dette ikke gjØrlig, må en så snart forholdene tillater 
det melde fra til nærmeste politimyndighet eller lensmann. 
Fiskeridirektøren henstiller for Øvrig til fiskere og 
andre om å være behjelpelig med å få fjernet fra sjØen gjenstander 
av denne art som påtreffes under fiske m. v .' Så langt det er råd 
bØr slike gjenstander tas opp og bringes i land, eventuelt bØr 
det gis melding til politimyndighetene som nevnt foran. 
